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Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo 
leto «Instrucciones sobre la plantación de la 
Americana» de D. José AlvarezOlmedo.
La prensa agraria y política se ha ocu- 
Paüo de este notable trabajo, elogiando á su 
aiUor por el acierto con que trata tan im­
itante problema, así como muchas perso- 
Üdades que se distinguen por sus conoci­
entes en la ciencia agronómica, 
y Los pedidos en esta Administración y en 
ailadolid en la librería de D. Ambrosio Ro- 




“Hato Gabriel de la dolorosa
t^stra histórica Villa se prepara con gran en- 
i¡. ^Sni° y regocijo á solemnizar la extraordinaria 
tula del nuevo Beato Gabriel de la Dolorosa, es- 
eif3laiUe Pasionista, con motivo de su Beatifica­
ba^’ ^ 8Us c°hermanos, los virtuosos hijos de San 
0 de la Cruz, no perdonan medio para que
<!eryCen *°d° el esplendor posible á mayor gloria 
.108 y honra del Beato. Una ardiente ansiedad 
$ ^ en toda la comarca que presurosa acudirá 
y ^rar con su presencia una fiesta tan especial
ra°rdinaria que muchos no volveremos á 
680nei" 'lar» Pues son ya muy pocos los que quedan 
yen c°ntar, aquéllas otras que en esta misma Villa 
§6 c niismo convento de San Juan y San Pablo 
raron a^° de 1828 con motivo de la 
Üq ^°ación de nuestra paisana la ejemplar madre 
Az^0 Do^iugo de Guzmán, La Beata Juana






e mucho, en el número de Semana San- 
ú conocer á nuestros lectores algunos 
su edificante vida: y nuestra humilde 
6ch0g n° Puede describir como merecen, los 
L<5n P°rtentosos de aquél á quien el inmortal 
hamó, el San Luis Gonzaga de los tiempos 
^ue admiró al mundo con tantos y tan 
08 tuilagros, al extremo de haber sido 
y q ^Ue luera uno de los elegidos por la Igle- 
,5c96c¡q 6 a pocos años de su santa muerte 
^ Lg ¡qtí^en 27 de Febrero de 1862) fuese elevado 
p 03 Con el entusiasmo que le hizo nuestro 
do *>a e* fuerte y Santo Pío X, el día 31 de 
^ Sentid año*
(i'^te par^ no P°der disponer de espacio sufi- 
q6 8 eacribir como merece aquella hermosa 
Eo^r° °u ^o0atidcación en la Gran Basílica de San 
V°00eXpGra- á la que asistimos en unión de 
j\^ndtti0s ^ a^ores; más de mil de ellos españoles. 
Gl,.de °, ^9mente no poder trascribir la rese- 
^lt°ra srjtan^lertuosa liesta hizo la simpática es- 
p¡^Ue con ar‘a beharri, compañera nuestra; en 
0fr ó de tTlan °std° encantador que la es peculiar, 
bo0<?ía tod0 el *!\ae8tra» aquel hermoso cuadro que 
dQ ^ ‘Has de Coj de San Pedro, cuajado de
t0ace donq0168 ^ aParecía el gran monumento 
0 80 acierra la Cátedra de San Pe­
dro, sostenida por las ligaras de los cuatro doctores 
de la Iglesia San Ambrosio, S. Agustín, San Atanasio 
y San Juan Orisóstomo. Allí, en la gloria formada 
por grupos de ángeles y rayos dorados aparecía el 
escudo de la orden de los Pasionistas el trasparente 
en el cual resplandecía llena de gloria la Imagen 
del Beato Gabriel, íinte la cual el sucesor de Sau 
Pedro oraba con fervor.
No podemos describir la conmovedora escena 
de la bajada de nuestro Santo Padre, en la silla 
gestatoria á través de la dilatada Basílica de San 
Pedro, ni las fiestas y recepción conque nos honró 
el Vaticano: pero prometimos que algún día dare­
mos á conocer el viaje á Lourdes y Roma por plu­
ma más autorizada que la nuestra.
Hemos de consignar con gran satisfacción que 
tuvimos la honra de conocer y tratar al hermano 
del Beato Gabriel, Signor Migúete, Módico, y á su 
sobrina Paola, como también á sil confesor, quienes 
nos proporcionaron datos de su vida y nos obse­
quiaron con una fotografía. Pocos hermanas de los . 
Santos, tuvieron la dicha que éstos, do asistir á su 
beatificación.
Desde aquélla fecha memorable para nosotros, 
y conociendo el entusiasmo que por la devoción 
de nuestro Beato se despertaba y que nuestra villa 
sería una de las más entusiastas, y con el fin de 
que las fiestas de Beatificación resultaran prove­
chosas, suplicamos al Rvdmo. Padre Jeremías, 
General de la Orden, ordenara se celebraran on 
las ferias de San Eugenio; ruego que cariñoso 
atendió, puesto que no olvida el gran afecto que la 
villa y su región tienen á sus hijos, y desde enton­
ces, nosotros procuramos con nuestras escasas 
fuerzas, contribuir á propagar su devoción y poner 
de nuestra parte cuanto podemos, á fin de que las 
fiestas resulten las más solemnes.
Nuestro amautísimo Prelado el limo, y Reve­
rendísimo D. Valentín Barros, Obispo de Palea­
da, á pesar del estado delicado de su salud, se ha 
apresurado gustoso á aceptar la invitación y ven­
drá á honrar la fiesta y á la villa con su presencia 
y á la vez hará la Santa Pastoral visita.
Coníiamos en que los habitantes de Peñaíiel re­
cibirán á nuestro Pastor y primera autoridad ecle­
siástica como merece y como en otras ocasiones 
tiene dadas pruebas, sabrá responder á las exhorta­
ciones de sus párrocos, dando una vez más déla 





de los abonos químicos
Hoy día sucede en la mayoría de los casos en 
que nuestros labradores hacen pruebas con los 
abonos químicos, que, ó los abandonan y no los 
usan más que en pequeña escala, en tierras que 
responden algo, ó dejan de usarlos porque no res­
ponden á las esperanzas que en ellos ponen. ¿Por 
qué es esto? La contestación es muy sencilla.
Como siempre he tenido ocasión de hablar con 
muchos labradores, unos ricos, otros pobres, al­
gunos refractarios á hacer caso de libros y charla­
tanes; como ellos llaman á los que nos empeñamos 
en que los métodos nuevos de cultivo y el empleo 
de máquinas, traen consigo el mejoramiento de la 
agricultura. Los más, tímidos, y además, que ig­
noran por completo las necesidades de sus tierras, 
y el modo de emplear dichos abonos; los usan una 
vez, y como no saben emplearlos, viene á resul­
tar, sino perjudiciales porque nunca lo pueden ser, 
los encuentran antieconómicos, y de aquí que, al 
echar sus cuentas por encontrarlos demasiado 
caros, tienen que dejar de aplicarlos á sus tierras 
¿Tienen la culpa los abonos? Nunca.
Si á un enfermo le receta el módico una medici­
na, y el enfermo no sabe aplicarla ¿se habrá ade­
lantado algo? Pues lo mismo sucede con las tierras, 
y para verlo más claro, nos vamos á servir del si­
guiente ejemplo:
Un labrador quiere abonar una hectárea de te­
rreno. Esta tierra, por sus propiedades, tiene su­
ficiente cantidad de nitrógeno y potasa y en cam­
bio es pobre en ácido fosfórico ¿por qué se le van 
á administrar ios abonos compuestos cuando solo 
se necesita el abono fosfórico y se puede ahorrar 
un 60 por 100 no comprando más que lo que la 
tierra necesita? En esto estriba la equivocación do 
muchos labradores. Por esto resulta que hay mu­
chas tierras improductivas porque se da el caso de 
que son pobres en uno de los tres fertilizantes; y 
dándole solo lo que necesita, resulta económico y 
productivo, no así si se tiene que aplicar el abono 
completo, que tiene que gastarse más del doble ó 
triple, y no lo aprovecha la planta porque lo tiene 
sobrante la tierra en sus dos terceras partes. A 
tener que hacer esos gastos el labrador prefiere no 
aprovecharlas.
Uno de los métodos más sencillos y más prácti­
cos para el agricultor, es el de Solari; célebre agri­
cultor italiano, que empleando el cultivo intensivo 
ha logrado, mediante pequeños gastos elevar gran­
demente la producción de sus fincas, tanto que, 
tierras que no producían nada más que seis ó siete 
fanegas de trigo por obrada, se ha logrado hacerlas 
ascender á 25 fanegas, cosa que á la mayoría de 
nuestros labradores les causará asombro, y sin 
embargo nada más cerca de la realidad.
En otro número hablaremos de este hombre 
que con sus métodos de cultivo, que explicaremos 
á nuestros agricultores, logra, comprando una 
linca en muy bajo precio por la ma'-a calidad de la 
tierra, hacerla producir abundantes cosechas y ad­
quirir en valor cinco veces más de lo que le cos­
tó á él.
Estos son agricultores verdad, los que se dedi­
can no solo á recoger lo que buenamente da la tie­
rra, sirio también á emplear toda su inteligencia 
en los mejoramientos de la agricultura y con sus 





Varias veces nos hemos ocupado en combatir 
este soez y escandaloso vicio, que por desgracia 
no puede desarraigarse de las malas costumbres 
de este país, y nos lamentamos de que no se per­
siga con mano fuerte.
Hoy nos ocupamos para felicitar al gobernador 
de Lérida D. Eladio Quintana, y excitar á nuestras 
autoridades á fin de que sigan su ejemplo.
El 3r. Quintana, ha dado una circular como 
Presidente de la Junta de Instrucción Pública, á 
las Juntas locales y á los Maestros, excitándoles á 
que laboren en pró de la cultura de los pueblos y
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á la extinción del torpe vicio de la blasfemia. Al 
efecto ordena que en día festivo determinado, se 
reunirán previamente convocados, todos los indi­
viduos de las Juntas locales en el local escuela de 
niños y otros en la de niñas, con asistencia de to­
dos los alumnos y una vez constituidos, el presi ­
dente dará lectura á la circular y disposiciones pe­
nales.
Uno ó varios señores, dará á los niños una con­
ferencia relativa á hacerles comprender los perjui­
cios que á la cultura á la moral y al individuo, aca­
rrea la blasfemia con ejemplos, y cuanta su ins­
trucción le sugiera.
Las juntas escojeran los medios que su celo le 
sugiera para laborar contra la blasfemia, ya es­
cogiendo máximas para colocarlas en sitios visibles 
de las escuelas, y acordando inspecciones extra­
ordinarias, etc., etc.
Finalmente advierte la circular, que la Junta 
Provincial, tendrá como recomendación especial 
délos maestros, cuanto conste que hagan fructuo­
samente en la escuela ó fuera de ella, para corre­
gir ó evitar la blasfemia, los votos, maldiciones ó 
palabras soeces y malsonantes.
Digna de aplauso es la circular citada y de de­
sear es que las demás autoridades gubernativas se­
cunden el celo; y que pueda leerse en todas pobla - 
ciones; la orden de Zaragoza donde se lee en todas 
partes:
En esta ciudad están prohibidas: la mendicidad y la 
blasfemia.
No hace muchos días con motivo de la visita 
del Sr. Inspector, propusimos á la Junta de Ins­
trucción Pública, la conveniencia de dar todas las 
semanas en las escuelas de adultos conferencias de 
moral, agricultura y cuantas materias sean nece­
sarias para difundir la cultura y desterrar los gér­
menes de la barbarie: ofreciéndonos á coadyuvar 
en lo poco que somos y valemos.
La Junta local de Instrucción tiene la palabra.
ED CEJVIEJslTEl$IO
¡Silencio sepulcral! ¡Luto y tristeza!... 
¡Fúnebre paz y calma!...
Esto no más en derredor se advierte!...
Pero una paz que sobrecoge el alma!...
Una quietud que poderosa obliga 
A acordarse de Dios y de la muerte...
Allí un gigante panteón se eleva,
De la soberbia humana fiel reflejo.
Cubierto de coronas y de luces...
Allí una humilde fosa
Regada con las lágrimas que vierte
Una persona amiga y cariñosa...
Y mezcladas, revueltas, confundidas,
En laberinto lúgubre y hermoso 
Cipreses, bustos, mármoles y cruces!...
Pero todo sombrío, silencioso.
Imponente, sublime y misterioso.
Allí se olvida el mundanal delirio,
Los efímeros goces, los placeres,
Los ensueños de amor y las mujeres 
El orgullo, ambición y ansia de gloria...
Allí tan solo viene á la memoria
Las almas de los seres
Que las lápidas cubren ¡oh tristeza!...
Y al meditar que tras algunos años,
Días acaso ú horas solamente 
Iremos para siempre acompañarles, 
Pensamientos extraños,
Acuden en tropel á nuestra mente
Y el hombre más ateo calla... y reza...
Alfredo Espinosa. 
Piñel de Abajo, Noviembre, 1908. 
---------------------------------------------------------------
"DIPLOMA DE HONOR" DOS DISTINTIVO ESPECIAL
LA MAYOR RECOMPENSA OTORGADA
La recompensa de que ha sido objeto la casa 
Castilla y Latorre por su instalación de Cepas Ame­
ricanas en la Exposición de Zaragoza, honra con 
justicia á la respetable casa de Alfaro (Logroño).
«La Vitícola Riojana» que así se titula, es la 
más importante de la región y una de las principa­
les de España, donde los viticultores acuden con 
toda confianza para proveerse de plantas para la
reconstitución de sus viñedos destruidos por la 
filoxera.
No solamente han tomado parte en la importan­
tísima Exposición para anunciar los artículos de su 
industria y producción, sino para hacer ver al pú­
blico vitícola algunos detalles importantes en la 
práctica, como también para ofrecer gratuitamente 
el celebrado «Carnet del Viticultor» que resulta ser 
un compendio técnico de la nueva viticultura, con 
datos de experiencias adquiridas en el transcurso 
de los años y que todos los viticultores deberían leer.
Entre los diversos ejemplares de Cepas Ameri­
canas que en la instalación de la Exposición tienen 
dichos señores, llama poderosamente la atención 
una colección de grandes macetas (23) de madera 
con tierras de su propia naturaleza y otras de com­
posición artificial que sustentan cepas de dos y tres 
años con abundantes racimos; una de ellas, Garna­
cha s/ ChasselasxB1 * * *41 B con 8 uvas bastante volu­
minosas de ramaje y verdes hojas á pesar del 52 °/6 
de carbonato de cal que contiene la tierra;otras dos, 
una de Tempranillo y otra de Garnacha s/ Mourve- 
drexRup 1,202, siendo los componentes de la tierra 
el 32 °/o de arcilla y 38 °/e de cal y el resto hasta los 
100 de tierra arena y no obstante de ese estado 
físico tan contrario, han vegetado admirablemente 
hasta la sazón.
Dos grandes sarmientos procedentes de pies 
madres de cinco años, uno de Chasselas x B‘ 41 B 
que mide 8 metros delargoy otro de Aramón xRup 
número 9 deá7 1¡2 id., eran objeto de admiración.
La casa Castilla y Latorre, ha concretado hasta 
ocho variedades, las que considera de utilidad para 
la reconstitución del viñedo y desde su fundación 
rechazó algunas por defectuosas (1) bajo el punto 
de vista de poca resistencia filoxérica, de difícil adap­
tación, de poca afinidad, de poca vegetación, otras pobres 
de sistema radicular, de irregular fructificación y otras 
que no está justificado su valer y por pertenecer á 
híbridos complejos con dos sangres de Vinifera ó 
Labrusca y por tanto dudosas.
Lo más importante de dicha explotación agrí­
cola es sin duda los 150.000 pies madres que se cul­
tivan para la producción de estacas que sin exage­
ración producirán en el presente año la suma de 
tres millones de estaquilla para vivero y dos ídem de 
estaca injertable completamente seleccionada y 
sazonada.
La parte destinada á viveros para Injertos y 
barbados(unas 15 hectáreas)representa un inmenso 
prado de verdura producido por el desarrollo de 
grandes cantidades de injertos (1.370.000 y barba­
dos ((1.972.000) de diferentes variedades y condi­
ciones que tan acreditadas tiene dicha casa y que 
en reciente tarifa de precios ha dado á conocer.
Grandes sacrificios se han impuesto los señores 
Castilla y Latorre los que como propietarios y vini­
cultores están satisfechos al ver que la reconstitu­
ción del viñedo toma incremento y que la viña 
americana ha de ser el único regenerador de nues­
tra principal riqueza, causas que á dichos señores 
les impulsó á dedicarse á la creación de sus her­
mosos viveros, puesto que ellos más que nadie 






que en su iglesia de Peñafiel celebrarán los Reve­
rendos Padres Paeionistas, en honor del nuevo 
BEATO GABRIEL 0E LA D0L0R9SA, Pasionista, (beati­
ficado el 31 de Mayo últimd), los días 13, 14 y 15 de 
Noviembre de 1908.
(1) Clinton, Taylor, Vialla, Lolonis, Jacqnez, Riparia
varias, Rupestris varios, Berlandieri varios, Riparia X
Rup varios 101-14 id. 3306; Riparia X Cordifolia varias,
Riparia X B* 157-11, Aramón X Rup Ganzín número 2,
Boviesguo X por Rup 601-603, Carignan X Rup 404, Pi-
neau X Rup número 1305; Colombeau X Rup número
3103 (Gamay-Couderc) Caberneí X Rup 33, Rupestris de
Couderch 81-2, Rupestris X B> número 219 A y 301 A; é
2 bridos complejos 93-5, 84-3, 82-12, etc., etc.
Días 13 y 14. —A las ocho y media de la mañana 
misa solemne y comunión general de los cofrades 
de la Pasión y demás fieles, y primera Comunión de 
varios niños y niñas, cantándose al principio y f111 
de la misa un Himno en honor del Beato, compuesto 
exprofeso por un Padre de la Comunidad.
Al anochecer santo Rosario, ejercicio del Tri­
duo, sermón, Gozos del Beato Gabriel y bendición 
con su reliquia.
El primer día predicará E. Valentín Santos, pá' 
rroco de Piñel de Abajo, y el segundo H. María*0 
Cardeñoso, párroco da Olivares.
Día 15.—A las ocho misa de comunión generé 
y á las diez la solemne en que oficiará B. Lucio*0 
Alonso, arcipreste de Peñafiel y párroco de PoS' 
quera, estando el panegírico á cargo del Dr. 
Gerardo Esteban, ecónomo de Balbuena, terminó11' 
dose con un solemne Tedeum.
A las dos y media de la tarde rezado el santo B0' 
sario y hecho el ejercicio del Triduo, saldrá Ijj 
procesión por toda la villa con la estátua del BEAl* 
GABRIEL, cantándose en el trayecto los Gozos y 6 * 
Himno por un nutridísimo coro de niñas y niúoS’ 
acompañados por la música municipal; de vuelt8^ 
la iglesia, plática de acción de gracias por f 
R. P. Raimundo de San Miguel, Pasionista, tero11 
nándose con la bendición y adoración de la reliQ1119 
del Beato.
Las misas en su parte musical, se ajustarán 0 
un todo al Motu proprio de S. S. Pío X, sobre la ^ 
sica sagrada.
Si sus ocupaciones se lo permiten honrará c° 
su presencia los cultos del último día, el Ilustrí# ^ 




Agárrate á este braz° 
gallarda nena, 
ponte con gracia un !9 
y á la verbena. ^ 
Que en la Exposi gozaremos, de la juerga ^ 
alegría; dos schotis nos marcaremos y luego» 
comeremos, entera una churrería. \t
Más de un chulo irá de calle y me dirá ia ¡Le* 
osa! ¿Dónde has comprado ese talle? ¡Esa 
una diosa, marcándose un pasacalle!
Y luciendo tu belleza y ese cuerpo tan b o0
dirás con gran gentileza, si te mira un señoril
duele á V. la cabeza?
iiflP1
é'
Después nos pasearemos, dándonos gran
tancia; si nos miran, nos reiremos y ¡oló! y ¡v
arrogancia y la sal que nos traemos!
Luego á dejar el paseo, y á tomar algo 0
tiraremos de copeo con legítimo aguardiente, 1
de nuevo el jaleo. ^
Si es que no estás mareada, iremos al 1
haremos una bajada superior, y terminada,
cha hacia el Restorán. ap J
Allí tomaremos chatos, del montilla de a 9tíen®9Ruiz, (que los sirven muy baratos) y me11 
feliz, que un chiquillo con zapatos. n ^
Si es que quieres cine, hay uno, donde ^ .
quilídad (si no acude un importuno) vere ^ 
oscuridad, sin temores á ninguno. O0i #
Gomo ya muy fatigados estaremos, 7 ^ 
nos cojerá mareados, para ir más trangui 
marernos un buen coche. cara ^
Con que agárrate á este brazo, luce tu te 
rena, ponte con gracia tu lazo y en c




¿No ponen sus g
Véase 4.a
••••••
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Ayuntamiento de Peñafiel
AÑO DE 1908
GRAN FERIA DE SAN EUGENIO
los días I5, I6, I7 y I8 de Noviembre
El Ayuntamiento que tengo el honor de presi- 
. animado por el éxito alcanzado desde que se 
lnauguró la feria y en su deseo de que esta se ad­
quiera como es de esperar mayor importancia, ha 
acordado el siguiente programa:
Día 15
A las doce comenzará la feria á los acordes de 
*a Banda municipal de música y dulzainas con dis­
ido de bombas reales, voladores y cohetes,
Dias 16, 17 y 18
De once á una de la mañana y por la tarde en el 
Paseo de la Glorieta del Mercado.
BAILES POPULARES DE MÚSICAS 
Y DULZAINAS
Durante los días de feria actuará en el teatro
notable Compañía dramática con lo más esco­
ndo de su repertorio.
En sitios convenientes se instalarán casetas de 
Cinematógrafos y otros varios espectáculos.
FIESTAS RELIGIOSAS
Los días de feria tendrán lugar en el convento 
tie San Juan y San Pablo un SOLEMNE TRIDUO 
e« honor del Beato Gabriel de la Dolorosa, estu­
diante Pasionista, con motivo de su Beatificación, 
Alebrándose las fiestas con gran solemnidad, 
lenizadas por brillante orquesta, y en las que 
Predicarán elocuentes oradores sagrados.
FERIAL DE GANADOS
Se establecerá como de costumbre en el Campo 
dQ San Francisco, con el orden que en las ferias 
auteriores y libre de derechos.
PREMIOS
Se adjudicarán los siguientes premios: uno de 
dO pesetas al mayor grupo de ganado mular, otro 
de 30 pesetas al mayor de ganado caballar, otro 
de 30 pesetas al de ganado asnal y otro de 30 pe­
stes al que compre mayor número de cabezas de 
§auado,





Nota.—Los puestos públicos estarán exentos de 
6rechos durante los días de feria.
La Compañía del ferrocarril de Ariza, expende- 
a ^filetes económicos de ida y vuelta.
Información Mercantil
La semana ha transcurrido sin alteración algu- 
los precios del trigo continúan estacionados sin 
^ubir ni bajar; Valladolid sostenido á 50 y en los 
eiTlas mercados á 49. En Barcelona se resisten á 
^°«iprar con Castilla siendo lo preciso para las ne- 
l^dades de la Molinería, continúan laborando por 
Q| baía que corno decimos no puede ser, antes por 
contrario^ las noticias de la Argentina indican
meJL^ar precios*
jas lluvias de estos días han favorecido mucho 
Sa ?arnP°. especialmente á los sembrados algo atra- 
j 0S) habiéndose realizado la sementera en inme- 
^ les condiciones.
dur UGStro mer0ado ha estado muy concurrido 
de vte elSePt0uario. Se han vendido 15 vagones 













litios q°S’ ^garrobas, Muela y demás, lo mism< 
y 1]2 reales añejo.
Noticias
Nuestro Ayuntamiento ha acordado adquirir la 
casa colindante en la calle de las Tercias, para am­
pliar las oficinas y dotar de luces á las habitacio­
nes interiores, adquisición que es muy necesaria.
Nos complacemos el tener un motivo para feli­
citar al Ayuntamiento por el acuerdo y recordarle 
que hace diez años se tomó acuerdo igual por indi­
cación de uno de sus individuos, que evitó que la 
citada casa fuera objeto de una venta un poco 
sospechosa.
Durante el presente trimestre, actúan como Ad­
juntos del Tribunal Municipal, el excelentísimo 
Sr. Marqués de Alonso Pesquera y D. Pedro 
Burgoa.
La Excma. Audiencia Territorial de Valladolid, 
ha nombrado para los cargos de Fiscales y Fiscales 
Suplentes de los Juzgados Municipales del Partido 
Judicial de Peñafiel, á quien corresponde la reno­
vación para los años 1909 al 1912 ambos inclusive, 
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ABONOS QUÍMICOS
de alta riqueza garantizados y primeras 
materias para su preparación. Superfosfa- 
tos de cal de 18{20 0{o. Sulfato de amoniaco 
buen gris de 20 á 21 °{0 de nitrógeno y sales 
de potasa.
Los vende D. Pedro de la Villa.—
Farmacéutico
PEÑAFIEL
Rogamos al Sr. Alcalde que por los dependien­
tes se ejerza una continua vigilancia, en las puertas 
de las Escuelas Nocturnas y evite los escándalos 
que se han producido hace unas noches y de los 
que nos ocuparemos en tiempo oportuno.
A juzgar por el pedido de habitaciones en las 
fondas, posadas y casas particulares, así como lo­
cales para los ganados, las próximas ferias prome­
ten estar concurridas.
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ARADOS, GRADAS Y RODILLOS
Garteiz Hermanos, Termo y C.a
VALLADOLID
Ha trasladado su residencia á esta villa, el acre­
ditado Doctor en Medicina titular de Langa, nues­
tro amigo D. Emilio Fernández de Velasco, ha­
biéndole sustituido en aquél cargo nuestro amigo 
el celoso Médico D. Emiliano Palomo Barroso, que 
lo fué de San Llórente.
También traslada su residencia á Valladolid 
nuestro amigo el conocido operador D. Antonino 
Rodríguez Estalot, que abrirá gabinete de consulta 
en dicha población.
Ultimas novedades para Señora
TEJIDOS FANTASIA Y GÉNEROS BLANCOS
Heliodoro Urueña y Compañía
Libertad, 22, (frente d Calderón).—Valladolid
SEMILLAS: Cebada negra de Tartaria de gran 
rendimiento; producción media de 25 á 30 fanegas 
por una, pudiéndose sembrar como temprana ó 
como ladilla.
Se vende á peseta kilogramo y por fanegas á 
precios especiales que variarán según la importan­
cia de la compra, en casa de Mariano Gutiérrez, en 
Pifie) de Abajo, ó en nuestra Administración.
Ha subido al cielo la niña Esperanza Sainz 
Rojo, hija de nuestro querido amigo D. Primitivo 
Sainz López, á quien acompañamos sinceramente 
en su justo dolor.
Hemos tenido el gusto de saludar en nuestra 
Redacción á nuestro particular amigo, el Farma­
céutico de Maderuelo (Segovia) D. Antonio Ve- 
lasco.
Ha dado á luz con toda felicidad un hermoso y 
robusto niño, la señora de nuestro querido amigo 
actuario del Juzgado de Instrucción, D. Gabino 
Gutiérrez Carranza, á quienes felicitamos por tan 
fausto motivo.
Sulfato de cobre para la siembra de ce­
reales en casa de D Pedro de la Villa.
Curiosidades
Cemento para pegar loza.—Tómese una cuchara­
da grande de cal viva y mézclese con una clara de 
huevo. Por separado se mezclan partes iguales de 
leche y vinagre. Esta mezcla se va echando gota á 
gota sobre la primera mientras se bate perfecta­
mente, y el conjunto debe formar un cemento bas­
tante claro. Cuando se va á usar, se calienta lige­
ramente el cemento, así como los bordes de los 
trozos de loza que se quieren pegar.
*
* *
Conservación de los muebles.—Se lavan y frotan 
bien los muebles con un cepillo humedecido en 
una mezcla de agua y sal morena.
De la misma manera se pueden limpiar las este­
rillas chinas, si bien antes se les quitará cuidado­
samente el polvo que contengan.
Valladolid—Imp. de A. Rodríguez
4 LA VOZ DE RENAFIEL
ección de anuncios









LA REVISTA MERCANTIL 
Valladolid
Un descubrimiento maravilloso es, el haber encontrado la manera de acelerar la postura de las gallinas. Este 
descubrimiento consiste en haber sabido combinar ciertas substancias, las cuales sirviendo de alimentación estimu­
lante, hacen robustecer rápidamente Ios-órganos productores de las aves y la fecundidad se desarrolla de un modo 
portentoso.
Este alimento para las aves de corral, no solo hace que los huevos que había de poner una gallina en seis años 
los ponga en tres, sí que además produce tal estado de nutrición, de fuerza y Nde salud en las aves, que á los pocos 
días de emplear esta alimentación se Jas ve gallardas, alegres, coloradas y con una salud y vigor extraordinarios.
No hay enfermedad que pueda atacar á Jas gallinas dándolas esta alimentación. El beneficio es verdaderamente 
considerable. Lo mismo en verano que en invierno, las gallinas alimentadas por este procedimiento, no cesan de 
poner y como el estado de robustez es excelente, la calidad y el tamaño de Jos huevos está en relación directa con la 
salud de las aves. El gallo á los quince días de esta alimentación parece otro. Su gallardía y su poder son extraordi­
narios. Los rigores del invierno no le hacen mella ninguna para cumplir su cometido. Y todas estas ventajas, que 
son incalculables para cuantos tienen aves de corral, solo cuesta unos pocos céntimos al mes por cabeza.
En Francia, Alemania, Bélgica y otros países adelantados en la industria avícola, todos los labradores y cuantos 
se dedican en grande ó pequeña escala á la cría de aves, usan esta alimentación con éxito extraordinario.
En España ha comenzado á usarse hace pocos meses y los resultados son igualmente superiores. Numerosos 
casos lo atestiguan y como la mejor demostración es la prueba, á ella invitamos á cuantos tengan aves.
Cuesta cada 3 kilos 7‘50 pesetas; 5 kilos 11*50 pesetas; 10 kilos 21 pesetas, en estación Valladolid.
Pídase á LA REVISTA MERCANTIL, de Valladolid, enviando el importe en libranza, sobre monedero, ú otro 
medio fácil de cobro. Con cada remesa van instrucciones para su uso. Hacen lalta depositarios en todas Jas capitales 
de España.
ANEMIÁ.-Hemoglobina líquida Dr. Grao
La Hemoglobina líquida Dr. Gran, es un medicamento 
infalible para curar la anemia, palidez, clorosis y 
pobreza de sangre. Favorece muy eficazmente el de9' 
arrollo de las jóvenes.
La Hemoglobina liquida Dr. Gran, es de resultados posi­
tivos y constantes en la anemia, clorosis, linfatismo, 
escrófulas, menstruaciones difíciles y dolorosas v en 
todas las enfermedades, cuyo origen es la debilidad y 
pobreza de sangre. ,
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, usándola en la edad 
del crecimiento, facilita y regulariza los períodos de 
las jóvenes, contribuyendo á su completo desarrolló- 
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, tiene una acción 
pronta, enérgica y rápida, y por su poder nutritivo, 
tonifica y fortalece las funciones de la vida, no tenien­
do rival para normalizar las pérdidas de sangre p°r 
hemorragias en las parturientas.
La Hemoglobina liquida Dr. Grau, es de resultados ad­
mirables en el desarrollo y crecimiento de los niñoSi 
cuya constitución es débil y raquítica.
La Hemoglobina liquida Dr. "Grau, no produce perturba­
ciones al estómago, ni irritaciones, ni estreñimientos^ 
como acontece casi siempre con los demás preparador 
ferruginosos. Es el principio ferruginoso natural de la 
sangre contenido en las globos rojos de Ja misma, a 
los cuales imprime el color y la acción fisiológica. 
toma antes de las comidas, disolviendo el contenido 
del tubo en dos cucharaditas de agua azucarada.
LA HEMOGLOBINA LÍQUIDA DR. GRAU
ha sido aprobada por la Real Academia de Medicina )’ 
Cirugía de Barcelona. Premiada con medalla de plata p°r 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En la Expó' 
sición Internacional de Viena de 1904, ha obtenido la maS 
alta recompensa ó sea: Medalla deOro ¿Insignia de honof- 
Pídase en Farmacias y Droguerías 
y en Peñafiel en casa de D. PEDRO DE LA VILL^
LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen *
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Q
Se venden materiales de Tejera de 1. 
sigúientés:
FINCA DE HERRERO
Estación: QUINTANILLA BE ABIJO
calidad á los precio-
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. 
Teja á 2(75 id., id., id. i9 fti
Baldosa á 3‘50 el 100.
Hay LENAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
R ELO JE R X A.
BE CELESTINO DE JUANA GONZALEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes 
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARA LOS MUNICIPIOS 
VRENTE A LOS PP. PASI0N1STAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Roulevard, 29 y Constituciónt 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Taller de Mármoles de JULIAN CONDE
DESPACHO: Santander, 6 y Züñiga, 30-—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones., Sarcófagos, Tumbas, Pedesá*' 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura ) 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., etc- 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjero5.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLA DOLIO
Maquinaria agrícola de todas clases. •
Sem-btradopas H°osiei?*Gatd:ei:z
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: I ¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 || Calle Ancha, número 1.
ABON OSQ U I MICOS
de alta riqueza garantizada
PEDRO ile la VILLA FA™t^rco
Abonos especiales para cada tierra y cultivo, jiña Asís de fierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
VIDES AMERICANAS?—Marcial Ombrás
Director Propietario en SANTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBADOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor,
Temporada de plantación 1908-1909 ^
La Vitícola Ríojana íel,sSs“i,Lal“rr'
Importantes viveros y plantaciones
de Cepas Americanas
150.000 pies madres seleccionados
Solo ocho variedades reconocidas las mejor®*
consúltase el CARNET DEL VITICULTOR que ofrecen^- 
gratuitamente y remitimos si se pide.
Grandes existencias de Injertos
Barbados y Estacas de todas dimensiones
VARIEDADES INJERTADAS
Tempranillo Tinto Aragonés-Vici- 
vera; Cariñena-Mazuela; Graciano 
de Alfaro-Vidao Blasco-Aragonés; 
Graciano de Rioja; Viura; Moscatel 
gordo; Chasselas-dosé;
y
Sobre Rupestris de Lot; Rípar'a 
Rup 3309; Aramón X Rup G. nl 
mero 1; Mourv X ^UP ^ 
món x Rup número 9;Chasselá
B¿ 41 B; RipxB1 420 A.
BARBADOS Y ESTACAS DE ESTAS VARIEdADE
OCHO MILLONES DE PLANTAS AMERICANAS LA VENIA
Pídase la tarifa de precios para la temporada 1998-1909
DIRECCIÓN: Sres. Castilla y Latorre, Altare (Rioja)
